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性 J]!l 1 (AB) 1 (ab) I (Ab) 
|香糟貌I 1 3 5 B 12 16 17 181 2 6 13 14 4 7 91011 I 15
1 一一一一一ー一一 ++++ -・ー・ ・・ - -旬咽圃， ・司・ 一
3 - .圃恒国司.- -岡町・ ・・ ・恒国ー ・圃・ ・・ ++++ 一一一一一 一
5 -・ ・・唱 曲・ ・・ -田 ・ー - - + + +0+ 一一一一一 一
8 一一一一一一一一 ++++ 一一一ー一 一
I(AB) 
12 -岡町・ ・・ ・咽・ - --圃' ・圃- - ++++ ー一一一ー 一
16 一一一ーーー一一 ++++ -司副- -圃・ ・・ ・胴・ ・・ 一
17 -・阿国 - ・ー- -圃. _ _ w圃・ ・・ ++++ -・町- - --司 ・・ 一
18 -・司. ・M・ ・圃・ ・・ ・・ ・司回・ ・・ ・司開閉園 ++++ ー一一一一 一
2 ++++++++ 一一一一 -・ー， ・・ ・圃・ - -司聞. 一
6 ++++++++ 一一ーー .岡個・同 ・回国司・ ・同圃・ ・・ ・副掴司・ 一!c町b)
13 + + +0+ + + + + 一
14 ++++++++ 一一一一一一ー一一 一
一一一一一ー一一
7 ー一一一一ー一一 一一一一 一一ー一一 + 
I (Ab) 9 一一一一一ー一一 一一一一 ー一一一一 + 
一一一一一一一一 一一一ー 一一ー一一 + 
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第一 0 表 (.x.系)
性 所i属音 性 nlJ 




















































性 轄養所 性 gn 
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